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?????? ??（ ）? ? っ 。 、 ? っ ? 、
に????ュ? ー?ョ?????っ ? ??????? （「 ? ?」）????
????? （?）? 。 、 ??????????「?? 」 、「 」? ? ? （ ）
研
究
者??、?????、???????????????????「?????????
　
「????」??????????、???? ?（?ーーー??????????）???
???、? ?? ー ー ッ ? 、の
考
察
や??????????????????。「?????????????????????????????
動?）?????????、???????? 。「 ???」??? 、 （ ??儀?? ?） （ ? 、 ー ?）?? ?
?????っ???。
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　?〈「????」?????????〉　
政
治?、????????????????????、??????????????????????????
?????（?）????????????????????????????????（?）??????????????（?）
た
の
が?? ? 。 、「 ???????」?「??? 」 、
お?????? ?? ???、 ??????、??????????????（??）?????明?? 。 、 ? ??? ?、 ? ?、??や演
技
の?????????????????????、????????????????????????。
?「?????…」 ?? 、 （ ） ? ?????????
能????。? ??????? ?? 、 ????の?? ? ? 、 。 、 ?念化????、????????????????????。??????、?????「?????????」?
???「??」? ? ??????????????（????、???????? ?「????」「???減
に
聖
域??」??????????、「 ???? 〈??〉?? 」 ????? ）。
??? ? ? （ ）
象???????? ?。 っ 、「 ? 」
?っ?「 」 ? ????? ??、??? ? 「 ????? ??? ??（?）徴???」 ??????。　??????、??????? ?? 。 ? ? ?????、「信?」????、??「??」? ? 。 ? 、 ?
????、??? ? 、「 」 っ ??? ? 、?? ? ?? ? 、??
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が
難????。?????「??????????」?「??????????」??????????「????
???」????????。
　
で?、「? （ ??）??」?? 。 、 （ ）??????? ? 「?????」
???、 ? 「?????」?????っ????????。???、「?????」?????位
概
念
で??「?????」?「?????」??????、???。???????、??????、?????
ぞ
れ?????? ????。? 「? ?」 （ ）? ? ?????
?????? ????? 、 ?????? 「 」 ? ???????? ? ? （ ）
??????????????????????????????????????
?「? 」 、 、 （「? 」???? （?）?? ?????? ????? ????? ?循?」）??????、??????。??「??」?、????????????????????、??????の
枠
組
み
（「????」???。????????????????????????????????????????
?????? ? 「? 」 。 ? 「 」?? 、 ? 「 」 。
の???、「??? ?」 「 ?」 ? ? ? ?、成
が
「??」????????????????。
　
「政?」 ? 、 ????「??」????????、「??」?「??」???
要
件?????????????。??????????????? ? 。
?????????、 、 っ 。 、
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「分???????????????????」???、「????????????????????????」?
い?「?????」?????（?、???????）。?????、????????????????????????
??????????。
　????、? ????? ? ? っ???っ??? 。 、「 ?」???
??? ????????????????????????????????????（?）?、 ??? ??????? ?????。??? ? 、 。 、???? ??、? 「 」 、 っ ???? 。?、 「 」 ??? 、 。?? ?、 「 」 、 。　???っ?、??????????? 、? ? っ ???い?? ? 。 、 ? 、? ? ?お?? 。 ? 、 。 、
?っ?????? 、 。 、
政
治
権????????????????????。
　??、「??」 「??」?? 。 ?約?? ?? 。 ?? ? （ ） 。治
の????????????????ー?????「??」????? 。
?、「??」????? ??? 、??? ? 「 」（ ＝ ﹇｛ ???? ?? 、??? 「? 」 ???（? っ ） 。
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　政
治
の
概?、?????????「??」????????、????っ??????????????????
???っ?。「????」?????ィ???????????????????????????っ??、????
の
描???????????????????????????????、??????????????????
?????。
　戦
後
の
政
治
学
で
計
量????????????っ??????、??ュ??ー?ョ??????????????
?????? ? 。 ? ?ュ??ー?ョ????? ー ー ッ 、過
程
の
分
析???っ???（?????????
　
彼?、「?????????ー ー ッ 」 ????????????? っ ?、 ー ー
ッ
プ
研?????????。??、?ー?ー?ッ????????????????っ???。?ー?ー?ッ???
ルー ???????????、???????（????）?????????????????????。　???、 ー ー ッ ???????????? ? 。???
???????????? 、 ?? ??、 ? ? ?。 、
（??）? 「 ? 」 っ ? 。 ー ー ッ
???? 。 ?????? ?? 、 ? ? ォー? 。 、 ?
ン
ボ
ル
が
で????、?????。?????? ? ? ?????? ? ?
ー?ー?ッ ー 、 「 」 （Nω゜。）
。
??「????」????????????。
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課?」???????????。
　??ー?ー??ォ??ー????。　?「 」 ? ? ? ?????????????。　??、? ? ?? ??っ 、 ??????? ????????????。??????、??か?? ?っ 「? 」 。 、 っ? ?
?ー?ー?ッ?????????????????????。??、??「??」???ュ??ー?ョ???っ??わ?、?? ?? ? ー ー??ォ ー 。 、 ォロ?ー ? ???? ? ?? ???。 ー?ー????????????????????? ?
???。????????、?ォ??ー ー ? ? ? 。?????か?「??」?「 」?? 。 ?、 、 っ
?「?? 」 ? ? ?、? 。??????、「??」? 。　
京
極
に
お
い
て?、?????ィ???ー?ー?ッ??????????????っ???????????。??
????、 」 ???? ? 、 ィ 「 ??」（ ? 「??」 ? ーー） ? ???? 、 ?、?? ?? ???? ? 「 ?」???? 、 「 」 。? 、「 」
の
処
理
方
法
に???、?ォ??ー???????????????????、??ィ???????（???）???
??、「 」??? ? 。
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徴
研
究??????????、???????????????????????（????）。
　
政
治?? 「??? 」 ???? ?ェ?? （ 『 ???? ） 『??? 』（↓???????
。｛???）?????????、???????????????????????????????（??）?????? 、 ? ェ ? 。 、「 ? ??? ??? ??????」?? 「????」?、「??????????????????????（?い???）」???「????」????????????????????????????。「????」?、??の?? ?? ? 、? 。　
で?、????っ?「????」?????????????????????????。????????、?
??????? ?????????????（ ）
は??、? 。　
「??」?「??」???????????っ???????????、???????????????「??」
の
作
用
に
依
存??。???????????????「??」?、「??」?「??」???????、?????。
??????、???、??? 、「 」（ ッ ー ー） 。つ??、????? ? 、「 」 っ 、 。ん?? ? 、 、 。 、環?? ? ??? ?????????? ?
???、??っ? ??。??、???、 ? ? っ
て
人?????????????? ? 。 、 ? （ ）
???? ? ? ? ?っ?、「 」 ? ? ??? ???。
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次
い?、?????????「????」????????????????????。??、???、「????
??」??????????????????、???????????????????????っ???????? ? 。 、 ? 。 っ 、??? 「 」 。 「 」 。扱
い
方?、?????? ? ? ? っ 。
　?????、?????????????????????????、????????????。????、?性?? ? 。 、 ? 、 ?容
せ??????（?????????????????????????）??、????????????????
統
治
の
側
だ?????????????「?????」????????????。????????ー?????
序?????、 ??「???? 」（ 「????」） 。 、 ???無
限
に????????、???????????、???? 「 」
用???? ???。　
こ
れ???? ? 、 ? 、
??????、????????????? 。
　
以
上
の???、??????????????????????、?????????????????????
?、?? 、 ? ??????????ー?? ? 、 ??? ? ?? 。 ? 、?? っ ? 、 、の???????????。?? ??? 、 ???????? ? ??????、?????
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縮
め?????、?????ィ??????????。「?????」????????、????????????
????????????。??、?????ィ??????っ?、??ィ??????????????????
た??????????????（．???????????????????????????????????????
??? ? ? ?????? 「 」 ?? ? 。　永
井
の
提
示??「????」????、?????????????。????、?????????「???」
?「??」 ? ? 、 ? ィ ? ? ? 、??。? 、 「 」 った?????、???? ??????? 。
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教
育?「????」??????????????、??????????????????．??????
蓄
積???、?????????、????????????????? ?? 。
???? ???? ?? ????????????? ー ?、「? 」 、 ??（??） っ 。　政?????? ? 、? 、 ー 、表現
が
反
映??????????ー?、 ? 、????????。「??」
??ー??、 ? 、 、 （ ．??、 ? ? っ?? ） ? 、 「 」 ?
れ
の
思
考???????????????。??、「???」???????「??」?「????」???????
?、?? ???「? 」 ?、 ?????????? ??????
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透?????。　???????????????????????????、????????????????????。　???? ????????????　?? ?　?? ィー ッ　??、「 、 ????????????????」??????????、「???
????????」（????????????????????????????????????????????? 。 ?、??????????? 、 ????
い
て?????。??????????、?????????????、???????????????????
?（?? ???「? 」?? ????? ?、「?? 」 ???? ? ）。 ? 、 （ 「 」参?）、????????。 、 ?摘?、 ?? ????????? 。 ? ?
?????? 、 ? ???? 「 」 、 、 ?れ???? ? 、 ? ）　??、 （??）???????? 。 （ ??? ???）??、???? ?? 「 」 、 。 「構?」?? 、 。
?、?ォー?（ ???????「?） 、 ェー ー（ 。 ?、?
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つ
の
異?っ????????、?????????????????????????。???、「???」（??????
??）?「???（??）」（??（?）???）?????????????。??????????????????視
点?????。
　?????、?????????????。????「??」???「??」????????????????で????????????。??????っ???????????、???????????????????撃?? ? ???????。????? ? 、「 」。 、
?????っ???? ? ? ? ???????????? 。　????ュ ー ョ ? ?。 ? ィー ッ 、???? ? ????? ? ??? 。 ?? 、 ????察
点
の
確
認??????、?????????っ????????。??????????、????（??）???
???? 、 ?? 。　
政
治???????????????????、「??? ? 」（ ????????）（?? ）
??? （ ）? 、 。 「 」 、?? 「 」 ??? ???? 、作?????????????? ???????????。??? 、 ュ ー ョ 「 ??」??点
に
立
っ?、???????????????????????????。
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?????????????????????????（?）? ???????（ 。 、 ???）???。??、?????????????????????
の
機
制?????????、??????????????????????????????、????????
主
体
の
織???????、??????????????????っ?。
　
政????????????????????。??、??????????????????「?????」?
??、????????????? 「 」 （ ? ????㌣?）。??、 ? （ ） 、 ??? ? ??? 。 ?? 「 」 ???。?? 、 「????」 ???? ? ? ?代
替??????????、 ?。???、? 、 （「 」）?????? ?
示????????????（?「?????」、?「?????」、?「?????」）??、「?????」?????
?????? ????。　
①
「?????」?????、???????? ? 、 ???????????、
行
為???????? ???????? ? 、? ??「????」???? ?????
?????。 、?? ??? ??? ? 。 ?? ????? ?だ
世
界
で??????、「?????????????」?? 。
れ???、?ー?、?ー?、 ??? ? ??????。 ? 、 ???? 、 ?? ??????? ? ? 、 、? ??? ?? 」???凡???? ?、? ? ? ? ??。 、 ? ?。 、 「
?」?????????っ?、「? 」 「 」 、 「 」 、
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?????。
　?「?????」?????、?????ィ????????????????（??）??????????、?
??? ???????〔?）
徴?? ? ? ??。???、?????ィ 、 ? ? 、 っ?未
知?????????????、「??ィ?????」??????????、??????。???、???．?
ー?（﹈（?? ） ? ??、?????ィ????????????、????????????????? ?。 ?、?? ??? ?、 ? ? ?? ?ィ ? ???? ????　?「?????」?? 、 ィ ? ? （??????? ??? ? ??? ?? ? ? ?? ?投
射??????」????っ 「 ?」??????????。 、 ?
素
材?? ? ?。 ? 「 」 「 、
取???????、 ?ィ ? ? 。　??、 「? 」 、 っ ） 」 っ 。 「
?」????????っ? 。 、 ィ ? ? ?? ???? ?（ ）? ? ? 、「 ? 」 ? 、 ???。 、 ??「 、 」 。　
能
動
的???????、??ィ?????????????????????????????（????????
???? ? 、??? ? ） ? 「 」 。??? ? ? ? （ ）? 、 ? 「 ?? ?? ? ??? 」
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???????、?????????????????、?????????っ????。??、????????
の
決???????????ィ?????、??????????????????????????????（??
???? ??????? ??????? ? ????????
は
異??、? ????「??????」 。 ??
???? 、 っ 、 ??? （ 、 ?? ） 。 ?、 、 ?性??????、???????????っ??????。???????????????、?????????
???? ????。
　???? ? 、 ? ? 「 」
???っ っ? ? ?? ??? ?。????、??ィ? ?????? ?????? ）作
動???（?????????）。
　
他?、 ??? 、????? ?「 」? 、 ?????
が
「
ひ??」???????????。????????????、????????????。????????
強
要???? ? 、 ?ィ? ?、「 ? 」 「 」 ー
成
に
お
い
て
存
在
す?、??????（?????????????
　????、「???」???? ィ? ?????????? ?? 。 「
???」???????????っ 。 、「 」、「 」 、 ?
か????「 ??」 ? 。 「 」
??? ?
型
の
政????????、??? ? ? ? っ
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??。????、?????ィ??????????????、???????????????????????
強???ー?ー?ッ????「???」????????????????????。??「??」???????、「権?????????????????、??????????」?????????????????????
か???????。
????????? ??? ??? ?? ??? ?? ?
　
政???? 、 ? ?
の?、?? ? ?。　社
会?????、????????????（?????）??????????????????????、??
の
政
治
性?????。??????、??????????????????「?????」??「??ォー???」
????????? ? （ ）
が
政
治
過
程?????????????。????????、????????????????????????
??? 。 ???、 ?? ? 。
　
彼?、??????????「? ??? ??? （ ??? 。?。「）」（??? 。?。。 ??
??????????? ?? ? ? ??（ ） ?? ? 〔?）?（ ） っ 「 」 ? 「 （ ）? 」 「 」??? 。?「 」 、「 、 ?
て
実
施??」、「?????」??「?? ? 」 ー ? ? ェ
?????（? 。 。。 。）。 ェ ? 、 ? ?
全
に
作
用??。???、「?????????? ? ? 」 ェ
で??、??「??????????????????」?、「 ?」 ? ? っ行?? ???っ?? 。 ??、「? 」 ? ??? 「 ??」（。。 ????
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の
様
相????。
　??、??「???」?????????????、???????????????????????、???べ?? ? ?、 ? ???「?ー??ッ?」（? ?の通????。「????」????、「????????????????????????????ォー????、
初
め
て?????????」（ ???????????）????????????。????、「????????????
??????????????????????、??????????????????」??????「?ー??ッ 」 ??????? 。　??「?ー??ッ?」 っ ?? ????（「 ー ッ 」）?? ?? 、 ーのみ?????????? ??。 ?、 ?? 「 」 、
????? ? ???（?）? 。 、「 」 「 ?」??っ??????? 、 「 ー??ッ 」 ????「? 」 、 「 」 ??っ????っ??????
「意?」???? ?。
　
坂
本
の
研
究?、?????（?）??????????????、??（?）?????????????????
??????（ ?????? ? ? ?
ョ
ン
過
程
で???、????????????????????????????。???、??（?）??????
ム
が???????ィ???????「??? 」（ 。 ） ???
?????。　??、????????????????。????? ? ? っ
???? 。? 、 （ ） 。
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????????????????っ????????????????????、??????????????年
表????????????????????????????????????っ?、???????????
???????（?）? ? ?。　
写
真?????????????、?????????????、??????????????。????、?
??? ? ?????????????????（?）
治
の
「
図
像
記
述?」（??????】﹈?）??「?????」（?。?。??????????????????????????
フォー???」??????。　政??????????、 、 「 」 ? ?
?、?????「 ?」??? 「 」 っ 、 「 」 ?ビ
・??ィ? 。 っ 、 「 」 、
???? ? ? ??」 ????????????? 。　
「??ィ? ? ォー 」?? 、 ?（?）????????? 「 」 ィ
?、?? （ ）??ォー???? ? （ ??? ? ィ ? ?? ）。 ィ 、 っ ?
「??」???????????????。??（?）????????ォー?????????「??」?????
?（??） 「 」??、? ? 。 、 ? 、 「 」 「 ? ?」
に
対??「?ュー?」????????????????? ???? ? ?、 ??。???
っ?、???? ィ? ???????????? ? 、 「 ?」 ???
?、???? ?「 」 「 」 、 「 」に???? ?、 ?。
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　????????????????????????、「????」????????????????????。政治
漫
画
が????ィ?????????????????????????。「????」?????????っ?
????????????????、??（??????〜????）??????ィ????????????、?? ? ? ? ? ? （ ）○
年
代
か????????????「??」????????????????????????。???っ?、?
???「論????ー?」??? 、 「 」 ?? 。　
坂??「????」???????、???????????????????????????????。??
???????? ????????????? 〔 ）
に?、「?ー ッ?」? ー ー ッ 、「元に
お?????????????」???????、「?????」??、???「????????」?、???
は
「?????? ???」???? 、 ? ??????? （ 。?。????
?）。???、「 」 、 「 」 、 「 」?、 ?? ? ???????? 。 、 「? ? （ ）?」 、「 」 （　??「????????? ?? ???? ? ??? ??類型
が
「厄
介?」?????????、「????ェ??」???????、??? 「 ??」????????
は
「
ひ??????????????っ ??」???????っ? ?? 。 ? ?、 ィ
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????（?????????）?????????、?ュー?????????（?ュー????ュー）??????
て
に???????????????????。
　
「主
要??ェ??」????????、??????????????????????????ィ??????
?????? 、 ?????? ? 「 ??」??? ? ?? ???っ???? 、 ?ュー 「 」 ? ? 、 っ 「 ェ? 」 ?側
の
切?????（???????????????????）??????、???「????」??????
役????????????????????????。???、????????????ィ??????、??
?????????? （ ）? 「 」??????、 、「 っ??????」???? ーー???、????「???」 ?? ー ? 。 、「 」 ャー?ィッ 、 ィ 「 ?」 。　
こ???、「????????????? ???????????? ??????????????
???っ ?、「 （「 ェ 」） 」 、「 」 ッ ィ ??っ
れ
て
排
除????、??????????????? ? ? ?。
　?????「???????? ? ?てい?。????、??????? 、 ??（?? ? 「 ー 」 （??????） ）
に
つ
い?、?????ィ???????????。???、 ? ? ?
??????。????????????? 、 っ?、 ? 「 」 「 」 、 「 」?? っ 。 、 「 」 、
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??????っ?????????????????。　????、?????????????????????????「????ー??」??っ?、??????「?
?」?? 、? ???????????? ????????????????????????
漫
画
の
「風??」?????????????（???、?????????????????????????????
???? ? っ ）。???、 ?? 、 ィ???????
の??????、? ? ?、 ? ? ?結
果?????????。???、「??」?「???」??????????????????????????
?、???? ????????????っ 。 ??????????、全
体
が
衰
退
の
憂??????????。
　
か???、?? 「? 」?? ? ?」 、 、
数??????????。???、??????? 、????人?? ? 。
（?）?（?????? ??? ??????????? ???? ??? ?????? ??????????????
??????
（?）?（? ?? 。?? ?? ?（?） 「? ? ? 」 「 」　
???、???????????????????????????????????????????、??????????
　
??、「 ? ????（?「 」） ?????? 、 ?????? ? （?????。
　
O???）?????????。
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（?）????。??、?????????????????。（?） （ ???）。?? 、「 ??」、「? ???」、「?????????????????????????????　???っ????、????????。??????????????????、（????。???????????????????
???、???????????。
（?）????「???? 』（ ） 。???????、 ??? ??　????。????????? ? ???（??）??? ? 、　?? ? 、 。 ????? ? ?　?? 、 、 ???? 「 」 。　??、「 ? ? （ 》???」（????? ? ????????
???。
（?）?????「????」（『 ? 』） ? ? ?。（?） ? ????「 ? ? 。 「 」　??????。? （ ） 、 ー ?? 、「 」 。（?）?「 ? 」 」 ? 、「 」 ?。（?） ? っ?、?? ? 、 ??? ??? ? っ
????。
（?）?? ? ? ? 、「? 」 ??? ?? ?? ー 。 ＝?
??????? ?????????? ????）（????? ）。
（?）?（ ? ? ?　?????????、??? ?「??」 。 。（?）?? ?「? ー? ?」 。（?） ?ィ?? ? 、 （ ） ??。??ィ っ 「 」?　?????、??????「???」?? ? ??ーー? ? ? 「 」
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　??????????ー???????????????????。（?）?（????。??????????（?）?（???? ）（?） ? 、（ ??。 ） 、?????????????????）???????????????。「????????????　　制?????????????」?「????」??????。（??????????
（?）?? ? 、「 」 ???? ???、「 」 「 ????　
　観
念?????????????、?????。（?????????）
（?）?（ ? 。? ? ） ? 。　
　
稿
で
の????????????????。
（?）?（ ? ? ー 〞 ? ????? ?　????????????????????（ ??。 ）。（?）??ィ???? ? ? ? ?? ???　
　???????。????????????????????????っ??、??????????????????????
　
　?? ?。
（?）??、???? ? ? 。 、?? ??? ?　
　????????。）
（?）?? ? ? 、 ー ー 。（?） （ ?． 。 、 ? ?　
　??????? ??? ? ??? ???。（ 「 ??? 『?? ?）
（?）?「 ? ????」（ ? 、 （ 。 。 ?） ? 。 ???? ー　
　?っ?? ?? ??? 。 、 「 」 、 っ?
　
　
通????????????????。
（?）?????? ? ? ? ?? 、 ? （??? 。 ? ?。 、 ? ?
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????????????????????ー????????????????っ???????????、????????「??? （ ? ） 」 ? 。
（?）????????????、??ィ?????「??」???????????????「??」??????????????　????????。（?）?? ? 、 ? ? ? ? 、 ?、 ?
??????、「 ? （ ） 、 ? ??????????? 、
　?????」（?? 。 ）??っ?。（?）「??????」? 、 ? ?、 ? ? 「 」 ? ?　??????????? 、 ???????、????????????????っ?。（?????????、???。ー????（?）?????? ? ? ? 。（?? 。?? ）
??????????? ?
　
　??????????????、??????????
???? ? ?? ?
　
　?「?? 」 、 ? ??
（?）???????、?ー 「 』 ? ? ? ? ?。　
　
今
後
の
課
題????。
（?????? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? 。 ）。 ???　????ー?、「?????????」（ ィー） 「 ? ィー」 「 ? ????　
　徴
的
価????????」（?????ー）?????????????。
（?）?っ??、「 」???? 、「 」 。（?） ? ? 、? ? ? 、「 」 「 」　
　??????????????? ? ??????、??????? ??????????。 ????????、???
　??????????????っ???????????? ?? ??、「 」 ? ??、
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　??????????????????????????????????????「????????」??????????、
　
　?? （ 、 ? ，、 、、 、 ）　　?? 、 。 、 ??????????、 「 ??????」
　
　尺
度?????、?????????っ?????????ッ????????????????「????」????????、
　??????????????????（?????????????????、??????????、?????）??　　
型
化???、 ??。
（?）????????????????????????????????、???????????????????????「?　????」?、?? ???「?ー 」 （ ??????「? 」 ??）??　?? ? ? 「 」?????、 ???「 ー 」? 。（?）??????ィ? 、 ャ ョ????????「 」 「 」　?????「????? 」 ?? 。 ? 「????（? 、 ?、??????　?? ） 」 ? ?ー ー 、「 」、「 。「 ? 」?
????????????「（???????）???〈??〉??」????。????????????????????????　???? ? 、「 ?? 」 〈 〉 ? 「 ?」
???? 。
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